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Orang-Utans erkunden die Anlage
 
Seit heute ist auch der letzte Teil der Orang-Utan Anlage geöffnet.
Kaum  war  der  Schieber  offen, lugten  Maia  und  Kila  unter  dem
Windschutz nach draussen. Was sie sahen schien ihnen zu gefallen.
Sofort kletterten sie auf die höchsten Plattformen und probierten alle
Seile aus. Auch der Pflanzenbewuchs wurde getestet und da und dort
ein paar Äste abgerupft.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Viele Schweinekinder im Zoo Basel
 
So  viel  Schwein  hatte  der Zoo  Basel  wohl  noch  selten: Bei  den
Minipigs, den  Wildschweinen  und  den  Stachelschweinen  hat es
Nachwuchs gegeben. Als wäre das nicht genug, wird stündlich mit
jungen Meerschweinchen gerechnet. Besonders eilig mit Nachwuchs
hatten  es  die  Wildschweine. Sie  sind  erst im  März in  den  Zolli
gekommen, wo die Anlage eigens für sie aufgewertet wurde.
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Biber in den Zoo Basel eingewandert
 
Erstmals ist im Birsig ein Biber nachgewiesen worden. Das Tier ist
am   2.   Mai   im   Zoo   Basel   eingefangen   und   mittlerweile   wieder
ausgesetzt worden. Biber waren in der Schweiz lange Zeit ausgerottet,
ihre Wiederansiedlung ist eine Erfolgsgeschichte.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Geschäftsbericht Zoo Basel erschienen - Erfreuliches Zoo-Jahr 2012
 
Im  Zoo Basel ist man zufrieden mit dem  Geschäftsjahr 2012. Der
Geschäftsbericht weist einen Besucherrekord und ein respektables
Finanzergebnis aus. Dank grosszügigen Spenden konnte die ‚Geigy-
Anlage‘ mit Aussenanlagen für Menschenaffen realisiert und 2012
eröffnet werden. Auch in der Zukunft stehen grosse Projekte an: Eine
neue Elefantenanlage geht bereits dieses Jahr in Bau und für das
Grossaquarium ‚Ozeanium‘ wird derzeit ein Vorprojekt ausgearbeitet.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Schwarzschwäne im Zoo Basel haben Nachwuchs
 
Zwei hübsche, silbergraue Schwarzschwänchen kurven im Zoo Basel
mit ihren Eltern über den Entenweiher. Die am 25. März geschlüpften
Küken schwimmen jetzt viel und beobachten interessiert, wie ihre
Eltern den Kopf ins  Wasser strecken und nach Nahrung tauchen.
Bereits suchen sie eifrig nach Leckereien und versuchen allzu grosse
Blättchen und Gräser durch heftiges Schütteln klein zu kriegen.
» Zu den ZOO BASEL News
 
Zoo Basel App für iPhone 5 und Android Smartphones
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und das  aktuelle iOS 6.13 kompatibel. Zudem  haben wir die lang
ersehnte Android Version der Zoo Basel App fertiggestellt. Sie kann ab
sofort via Google play installiert werden.
Android App via Google Play
https://play.google.com/store
/apps/details?id=ch.zoobasel.zoobaselapp




Die ersten Storchenküken sind da!
 
Bereits sind einige Storchenküken geschlüpft. Derzeit kann man an
verschiedenen Nestern sehr gut beobachten, wie sie von den Eltern
gefüttert werden. Auch sonst präsentieren sich die Störche so schön,





Das neue Zoomagazin ist da!
 
Für Fr. 3.- bekommen  Sie  es  an  der Zoo-Kasse. Mitglieder des
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Besuchen Sie den Zolli am internationalen Tag der Meere. Im Vivarium
erwartet Sie ein Rundgang hinter die Kulissen mit Infoposten und




Montag, 24. Juni 2013, 16-22 Uhr
Zu Ehren des Gönners Johannes Beck musikalische Unterhaltung vor




Samstag, 29. Juni 2013, 17 – 24 Uhr
An Beobachtungs- und Informationsposten erhalten Sie spannende
Informationen  zum  Verhalten  der Tiere. Bei  starkem  Regenwetter
findet die Veranstaltung nicht statt. Vergünstigter Eintritt ab 17 Uhr.
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